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Le rèseau Hydromètrique de
plusieurs stations de mesure
gènèral hors de l'influence des
en amont d'un saut important~
grande de l'estuaire.
La majeure partie des
installèes sur les principaux
savoir le t1i:woni, la t1ana,
1 "Approuague et l"Oyapock.
Guyane française est composé de
de hauteur d'eau, situèes en
marées océaniques, c"est-~-dire
ou à une distance suffisamment
stations limnimètriques sont
bassins versants guyanais à
1 e Si nnam"Il~Y, 1 e l'Ilahury~
Certaines stations ont ètè installées à partir de 1950 et
suivies depuis, sans inb?rnJption51. Entre 1953 et 1962 onz("~
stations étaient opèrationnelles et c"est durant cette pèriode
qu'â étè constituée l"armature du réseau hydromètrique. De
nombreuses mesures ont permis d'ètablir les courbes
d'étalonnage et d"aboutir, aprés dix années d'observations, à
Llne synthèse SL.II'- If.?!:' l'·t~q:i"mes hyc:!l'""c.11oqiques dr~ (3UY':HlC? (1).
Une rèactualisation des données fat faite ensuite en 1973 (2).
Il existe dix stations opérationnelles en 86
quatre stations sur le bassin du Maroni
- une sur le bassin de la Mana
deux sur le bassin du Sinnamary
- une sur le bassin du Mahury
une sur l'Approuague
- une sur l"Oyapock
La publication de l'annuaire 86
rassembler en fin de volume, une
statistiques sur la pèriDde 1950-1985.
nous c:Ionn~~
synthésE~
( 3)
1" Dcc:as:i. cm de
cJr.~<.;; clonnèt?s
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F'endant cette annèe. la nlaintE-:-ni:"<I'lc:e dE;s ~~taticln~; a ètè
assurèe au mieux. afin de conserver la continuité des mesures
de ce dispositif d'observation des hauteurs d'eau. Il demeure
nr.~anrnoins de type "mi ni mal". vue l'étendue du dèpart:E:'ment de 1 a
Guyane: il existe en moyenne. une station pour 9000 km2.
Au cours de chaque tournée hydrologique. il a ètè procédè
~ des jaugeages de contr6le et ~ des nivellements d'èchelle. Le
souci d'amèliorer la collecte des données de terrain nous a
conduit à installer. au site de SAUT-TIGRE. un ensemble
limnigr-aphique de type "CHLClE" , qui permet le stocki:'\qe df? li:\
hauteur d'eau et de la température sur un support
i nf OI~m,:\t i que.
Le logiciel de dèpouillement a ètè modifié en cours
d'annèe. afin d'amèliorer la présentation des résultats. et
d'adjoindre la courbe des débits caractéristiques.
Remercions.
observateurs (4).
en-fin l'équipe d'I---''y'dl~ologues. i:dns;i que les
qui prennent part. avec soin. à ce travail.
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Notes
(1) - Les réqimes hydrologiques en Guyane francaise
G. HIEZ et P. DUBREUIL - ORSTDM 1964.
(:2) - Le rèseau Hydrométrique f.'?n Guyane francai~~E·.
- Caractèristiques principales du régime hydrologique
en Guyane francaise Cmodules~ crues. ètiages
annuels)
M. HOEF'FFNER DRSHJI'1 1973.
(3) Extrait du rapport de stage sur le Rèseau
Hyd r omèt. r- i qUE:">
par Martine REUILLON CISIM de Montpellier).
(4) - AGUENGUI Hugues
DRON Jean-Claude
D'ALEXIS Eugéne
FF~(.~UI'1{)R Si mèon
PAU'lOT Ri qobed:
Les gendarmeries de Maripasoula
Apatou
F~èq i n.3.
Cacao
COGNAT Andrè (Antècum Pata)
PARDONIPADE Guillot (Maripa)
PELE CLanga-Tabiki)
Remarques gènèrales :
Les st.ations ne comport.ant que des échelles sont
lues deu:·: fois p.3.I'· jour-, a 7 hp.l.lI~e5 et. ;!,i lB helll-p,ft;.
dèpouillèf::?~;; au
heure!?>.
Les stations munies d'un
rythme de 4 points par jour
lirnnicwaphe sont
a 3. 9. 15 et 21
Tous les appareils utilisés actuellement pour mesurer les
hauteurs d"eau sont des limnigraphes OTT XX a bande dèroulante.
en service
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3 PRESENTATION DE L'ANNUAIRE
Les donn~es de base utilisées sont les hauteurs d"eau.
Elll? !;,ont ,-ecuf'>.:llliem au r-y\:lll1l('~ dc~ 1 ê fl lec::tlll"L'~:\ pt"" JOIlI",
suivant le mode de collecte (lecteur d'èchelle ou appareil
enr-eI3istreur) .
Ces valeurs sont traduites en débits (m3/s) ,
courbe d'ètalonnage de chaque station (établie ~
sèrie de jaugeages a diverses cotes).
1) Tableau annuel
1 • ai de de 1 a
par'tir d'une
puis
dans
Les lectures quotidiennes sont transformêes en dèbits,
moyennèes afin d'obtenir le débit moyen journalier èditè
ce tableau.
La présence de barres obliques
dans les mesures (pannes d'appareil,
(1111) indique une lacune
absence de lecteur)
Au bas du tabl eau' on' trouve successi vement
Informations mensuelles
la moyenne mensuelle
le nombre de jours de mesure
- le débit minimum ~u mois
~ la date de l'èvénement
le dèbit maximum du mois
la date de l'èvénement
Ces valeurs minimum et maximum de dèbit sont issues des
lectures quotidiennes, avant le calcul de la moyenne
journaliére. Elles peuvent donc étre différentes de cette
moyenne.
Informations annuelles:
le minimum enregistrè dans l'année avec la date
le maximum enregistrè dans l'année avec la date
la moyenne annuelle (ou module)
Cette derniére valeur est calculée en faisant la moyenne
des dèbits moyens journaliers sur l'année, c'est-a-dire sur
le nombre de jours de mesure. On considèrera que cette valeur
reprèsente le module annuel dans le cas d'années complétes
ou presque complétes (quelques jours de lacunes réparties
dans l'annèe par exemple). Dans tou~ les autres cas, cette
moyenne perd èvidemment sa signification. Ces mêmes remarques
sont vraies pour les moyennes mensuelles.
2) Graphique N° 1
du minimum et maximum mensuel
du dèbit moyen mensuel
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La page suivant le tableau des débits moyens journaliers
est un graphique prèsentè sous forme d'histogramme et qui
contient deux informations distinctes:
- la partie haute et basse du rectangle mensuel reprèsente
la valeur du maximum et minimum mensuel.
- la limite blanclnoir représente la valeur du dèbit moyen
mensuel. .
Tous les histogrammes sont munis
ordonnèes calèe sur le maximum annuel.
d'une èchelle des
Cette reprèsentation est la traduction des valeurs situèes
au bas du tableau annuel.
3} Graphique N° 2 : dèbits moyens journaliers.
Ce graphique est la traduction des valeurs journaliéres du
tableau annuel. Il restitue donc les 365 dèbits d'une annèe
compléte.
Il comporte une èchelle d'ordonnèes calè sur le maximum
annuel"
4} Graphique N° 3 ~ Débits classès
La courbe des dèbits classès par ordre dècroissant permet
de dèterminer certains dèbits caractèristiques~ utilisés lors
de l'anal yse hydr-ol ogi que.
D CE: Dèbit Caractèristique d"Etiage - Dèbit journalier
ègalè ou non dèpassè pendant 10 jours,consècutifs ou non.
DCC : Dèbit Caractéristique de Crue - Débit journalier
ègalé ou dépassè pendant 10 jours, consècutifs ou non.
D C 1
jours de l'annèe~
Remarques:
Dèbit journalier ègalè
consècutifs ou non.
ou dèpassè pendant 3(>
1) Prècision des mesures
Comme toute grandeur physique dèterminèe â partir d'une
" c hai"ne" de mesure~; instr··l.Imentales~ le débit calculè est
entachè d'une incertitude. Il est admis et vérifiè que cette
erreur relative~ sur le calcul du dèbit~ est comprise entre 3
et 5% Nous considèrons cette erreur relative comme tout ~
fait plausible en Guyane~ od les régimes hydrologiques ne
prèsentent pas d"anomalies pouvant altèrer~ par exemple~ la
traduction hauteur-dèbit. Les courbes d'étalonnage sont en
effet de bonne qualitè dans l'ensemble~ et stables dans le
temps.
2) Lacunes de mesure
Ces lacunes (marquèes par 1111 dans le tableau annuel)
proviennent en gènéral de pannes d'enregistreur ou d"incidents
divers matèriel endommagé par accident naturel ou actes de
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vandalisme. Pour les stations suivies par
d'èchelle~ il peut y avoir une impossibilitè
effectuer les lectures biquotidiennes.
un lecteul~
pratique a
L'Hydrologue posséde un arsenal d'outils pour
"recon~,tituer" l'information manquante avec le m.,n:imum de
vraissemblance. Cette démarche ne peut s"appuyer que sur des
sèries de mesures de bonne qualitè, ètendues dans le temps.
Ceci demande par ailleurs une bonne connaissance du règime
climatique~ du règime hydrologique et de contrOler chaque annèe
les hypothéses de travail.
- BASSIN DU MARONI -
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1) Situation
La station est situèe A la limite amont
dynamique de la marèe.
Coordonnèes : 4°59' N, 54°26' W
Numèro d"identification : 60 41 01 21
(code hydrologique ORSTOM).
de l"effet
Superficie du bassin versant
2) Equipement
60 93(1 km2.
,::lU Sl..win,::I1ll ont
haut.eur s d'eau
par- celles cl U
Une èchelle a ètè installée sur la rive droite en amont de
l'~let Sicilien le 27.11.1951 par G. DOMERGUE.
Le 12.12.1963 une batterie d"èchelles est posèe
(d"èlèments de 3 A 8 m.) en remplacement des anciens èlèments.
I_e " z èro" cie l"ensemble est descf?ndu cie 1 métl'·p-.
Le 09.11.1966 un limnigraphe est installè en rive droite
en face de l'~let Sicilien. Une nouvelle batterie d'èchelle est
installèe ainsi qu"une borne~ le 10.11.1971~ la borne repére
est é +4~885 m au-dessus du zéro de l'èchelle.
Les èvénements armès qui ont dèbutè mi-86
pet-turbè la gestion de la station. Le""
manquantes ont ètè complètèes et vèrifièes
lecteur d"èchelle demeurant sur l'flet Sicilien.
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STATION DE LANGATABIKI ANNEE .1986 ~ITES H3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 809 1336 1416 802 565 2372 2343 1302 525 220 115 651
2 761 1191 1362 785 550 2772 2405 1319 504 215 110 638
3 764 1054 1298 758 514 3388 2389 1332 480 205 110 606
4 754 1008 1227 764 522 4076 2434 1293 465 193 113 562
5 747 844 1139 785 528 4526 2406 1239 450 184 110 632
6 744 837 1093 778 568 4735 2276 1155 435 174 113 710
.7 734 781 1012 758 713 4887 2115 1100 423 167 113 671
8 740 830 1004 754 888 4981 1997 1020 423 161 118 661
9 747 971 986 768 1046 5125 1986 979 411 156 124 708
10 888 1089 1016 806 1175 4955 2060 916 382 159 132 747
11 1207 1151 1132 855 1235 4597 2093 898 365 154 135 758
12 1367 1163 1277 909 1293 4157 2175 894 351 148 135 758
13 1484 1264 1341 934 1268 3872 2198 879 337 141 193 767
14 1520 1452 1371 952 1195 3750 2120 876 328 135 184 704
15 1502 1562 1407 993 1159 3630 2082 901 325 135 174 645
16 1438 1652 1393 967 1120 3419 1923 927 311 141 165 590
17 1354 1604 1393 898 1050 3286 1810 1005 314 139 154 565
18 1235 1479 1302 785 1054 3248 1716 1039 303 135 145 544
19 1163 1358 1187 714 1089 3130 1770 975 292 162 143 531
20 1147 1336 1024 664 1328 2983 1677 931 281 1<;'3 152 575
21 1273 1195 938 641 1849 2754 1648 848 270 170 175 667
22 1544 1077 912 651 2360 '2642 1600 778 261 145 241 713
23 1820 1112 898 677 2520 2503 1420 723 256 139 225 792
24 1872 1179 938 737 2560 2748 1358 700 238 134 295 788
25 1785 1311 1104 778 2584 2573 1323 671 230 132 295 727
26 1775 1511 1179 792 2543 2440 1260 .707 223 131 383 641
27 1576 1470 1151 754 2411 2338 1231 714 233 132 435 584
28 1497 1483 //// 710 2400 2293 1219 680 225 131 483 531
29 1548 //// 1020 645 2474 2209 1211 648 225 125 474 438
30 1567 //// 901 600 2372 2242 1207 622 225 121 581 403
31 1484 //// 851 //// 2198 //// 1260 556 //// 116 //// ////
MENSUELS
MOYEN 1253 1225 1142 780 1456 3421 1829 923 336 1::,5 211 644
JOURS 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 30
MINI 727 774 851 5<;'6 480 2203 1199 547 220 116 110 397
LE 7 7 31 30 3 29 30 31 26 31 2 30
MAX 1 1882 1652 1429 997 2589 5146 2439 1332 528 ?-20 584 7$'5
LE 24 16 1 15 25 9 4 3 1 1 30 23
ANt~UELS
1MINI 110 LE 2/11MAXI 5146 LE 9/6
MOYEN 1 114
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STATION DE· LANGATABIKI
t1 3/S.10 3
1986
5
.
1 . ~.~. ~.~. . ~ .
~~ ~lIIl!III
..J F M A M J J A S (1 t~ 0
* DEBIT JOURNALIER MAXIMAL
DEBI T t'10YEN t'lEt-lSUEL
* DEBIT JOURNALIER MINIMAL
'. (
51 .
STATION DE LANGATABIKI
M3/S.10 3
..,
1986
f-'
f-'
J F H A H J J A s o N o
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
STATION DE LANGATABIKI
M3/8 .10 3
1986
5
1 . ~1\)
1
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de LANGATABIKI Année 1986
Etiage absolu! Débi ts ca~acté~istiques ! Débi t maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Dat~ ! Débi t! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6 ! DC 3 ! DC r 1 DC C ! Débit! Date
-------------__ 1 -------------------------------- 1 _
. .
2.11.86
1
110!
1
116 ! 143 !
1
474 !
1 1 1 1 1
. . . . .
876 ! 1354 ! 2389 ! 3750 ! 5146 ! 9.6.86
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4.2 LE LAWA A MARIPASOULA
1) Sit.uat.ion
Cette station est situèe sur le Lawa en aval
avec l'Inini.
clu cDnfluent
CoordonnèE~s
Num~ro d'identification: 60 41 02 27
Superficie du bassin-versant: 28.300 km2.
2) Equipement
Les premiéres échelles ont. ètè posèes en novembre 1951
puis le 07.08.1953.
Le 14.11.1968 une borne repére est installèe. Son niveau
est â 7~15 m au-dessus du zéro de l'èchelle. La station est
entretenue règuliérement.
Depuis 1953~ il est procèdè ~ deux lect.ures par jour.
L_a st.ati cm est
Maripasoula.
:::::) Etalonnage
sit0èe au pied de la Gendarmerie de
Les mE'sur-es de
eaux, é 500 m en amont
aval est plus propice.
vitesse sont effectuèes
des échelles. En basses
pour"
E' r:\ lot ~.{ ~
dE'S h.:\utes
un site en
La courbe d'ètalonnage est. satisfaisante.
" (
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STATION DE HARIPASOULA ~EE 1986 ~ITES M3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 380 512 530 404 313 1059 893 553 272 92.5 34.3 285
2 370 448 562 424 302 1 1 14 904 530 259 86.7 35.4 262
3 392 408 558 433 297 1569 $'56 516 247 82.8 36. 1 254
4 396 382 523 441 297 1977 989 503 235 63.6 38.7 247
5 372 355 487 431 363 2123 946 480 225 54 49.9 234
6 349 353 458 412 420 2337 901 463 217 4,6.5 49.9 232
·7 348 374 445 452 472 2429 87t. 443 213 44.9 34.1 253
8 412 418 461 465 539 2439 870 420 207 40 35.4 268
9 638 505 484 476 586 2386 862 412 204 39.1 38.7 278
10 789 556 563 480 589 2280 859 402 198 38.2 40 278
1 1 802 570 628 478 567 2112 862 394 191 39.1 39.6 267
12 818 591 696 465 542 2053 835 392 183 39.6 37 255
13 821 613 721 460 551 1947 807 392 176 38.2 35 245
14 786 633 729 441 567 1773 783 396 174 37.8 34.7 252
15 726 623 762 420 553 1654 768 439 172 36.1 34.3 252
16 650 604 739 390 507 1548 739 454 165 35.4 33.3 252
17 591 611 670 361 467 1491 708 435 153 36.9 32.4 267
18 570 560 561 349 458 1432 638 422 148 38.2 34.3 295
19 560 519 487 336 668 1292 615 3'7'2 140 39.6 36.5 339
20 640 487 437 335 799 1209 591 370 134 41 .7 38.7 396
21 711 485 435 349 9004 '1144 570 357 125 4é,.5 41 .2 382
22 747 498 422 398 1068 1132 586 349 117 52.8 47.6 326
23 768 494 406 435 1117 1108 584 345 115 47.6 77.1 277
24 744 460 509 441 1126 1077 570 342 112 43.9 125 260
25 705 452 534 424 1123 1042 558 338 11 0 39.6 161 241
26 685 454 528 388 1077 998 548 326 106 37.8 181 228
27 660 461 . 532 359 1007 941 544 308 100 36.1 226 204
28 688 494 491 338 924 906 537 290 104 35.4 249 187
29 645 //// 443 338 915 895 544 282 100 32.2 292 1$'6
30 608 //// 418 327 881 887 558 285 94.4 32.7 327 226
31 577 //// 396 //// 1074 //// 563 281 //// 33.7 //// 285
t-IENSUELS
MOYEN 611 4'7'7 536 408 680 1545 728 397 167 45.5 82.5 265
.JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 338 349 392 327 2'7'5 887 534 278 94.4 31.9 32.4 185
LE 7 6 23 30 3 29 28 29 30 29 7 28
MAXI 826 635 762 484 1132 2457 1024 558 275 94.4 334 4(14
LE 13 14 15 1 1 25 8 3 1 1 1 30 20
ANNUELS
MINI 31 .9 LE 29/10
MAXI 2457 LE 8/6
MOYEN 496
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STATION DE MARIPASOULA
r1 6/S.10 3
1986
1-'
'1
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de MARIPASOULA Annh 1986
Etiage absolu! Débits caractéristiques ! Débit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Date !Débit! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6! DC 3 ! DC 1 ! DC C ! Débit! Date
---------------!------------------------------------------------~---------------
! ! ! ! ! ! ! ! !
29.10.86 31.9! 34.7 ! 39.1 ! 232! 420! 591 ~ 946! 1773 ! 2457 ! 8.6.86
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4.3 LE TAMPOCK A DEGRAD ROCHE
1) Situation
Cette station se trouve sur le Tampoc, en aval de son
confluent avec l'Ouaqui, au droit de l'ancien village de D~grad
Roche.
Num~ro d'identification: 60 41 19 15
Superficie du bassin: 7.650 km2
2) Equipement
Les premiéres ~chelles
puis exploitèes depuis juin
ont ètè posées
1952.
en novembre 1950,
Le 10.11.1968 il est installè un limnigraphe UTT.XX, ~ 50
métres en amont des échelles. La borne repére est é: + 14,41
métres (1981) au dessus du zéro de l'échelle.
L'entretien de
d'Antècum Pata par M.
3) Etalonnage
la station est assurè
André COGNAT.
depuis le village
Les mesures sont effectuées sur une section
aval. La courbe d'ètalonnage Est satisfaisante.
lègèrement en
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STATION DE DEGRAD ROCHE At--NEE 1986 LN 1TES t-13/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 70 72.1 105 63.8 40.2 174 142 91.3 36.4 17.2 10.6 36.1
2 80.1 64.5 107 67.3 39.5 212 122 87.7 35.1 17 10.3 32
3 88.7 59.2 102 68.6 52 303 97.6 91 .4 33.2 1 t,. 8 9.61 30.7
4 79.4 55.8 88 66.6 63.4 388 ' 102 95.5 31 .9 16.6 f?82 29.5
5 66.6 57.2 76.2 62.6 70.4 444 11'1' 90.9 30.8 16.3 9.35 27.7
6 57 68.9 67.3 60.9 73 436 131 86.8 29.2 15.8 10 . 9 30.5
'7 71.7 81.9 67.3 62.5 81 .9 433 145 80.2 27.7 15.5 9.81 34.5
8 139 101 71 .7 73.6 89.9 397 177 75.5 27.2 15 . 1 8.38 41 .5
9 175 121 77. 1 89.2 94.8 351 167 73.2 26.7 14.7 7.88 52.4
10 189 124 101 81 .4 98.2 303 164 73 26.1 14.4 7.58 47.5
11 192 120 133 69.5 96.3 324 169 72.3 25.6 13.9 7.35 42.2
12 185 128 167 67 93.3 357 160 72.8 25 13.5 7.29 38.5
13 171 138 156 69.3 108 363 149 73.5 25 13.2 7.29 43
14 155 141 128 70.2 124 341 141 94.4 24.9 12.9 7.23 41 .3
15 141 123 122 64.7 121 300 134 106 23.9 12.6 7.05 35
16 129 104 122 58 105 264 130 100 22.8 12.4 6.94 39.5
17 119 90.4 106 56.8 89.4 254 123 88.5 21.5 12 6.82 43
18 106 81 .8 85.7 54.6 116 260 118 79.8 20.4 1 1 .4 8.01 46.6
19 101 77.5 75 52.2 186 232 110 71.3 19.5 10 .9 9.21 53.9
20 119 76.2 75.9 51 .3 230 219 105 68.8 18.7 10.5 10.2 66.2
21 144 94.3 75.3 54.4 27·9 225 109 65.6 18.3 9.88 1 1 . 1 62.2
22 155 94.5 90.5 63.7 310 224 123 62.5 18.3 9.68 14.3 54.6
23 155 85.6 103 76.4 288 213 123 59.9 18 9.54 14 47.3
24 146 77.7 101 76.8 254 200 113 55.4 17.9 '1' . 4 1 13.7 43.2
25 125 74.4 92.6 64.7 239 18ll 101 51.7 17.9 9.68 15.9 38.9
26 110 71 .9 83. 1 54.6 210 173 101 48.6 17.9 ';'.21 23.3 34.5
27 Il ~I 84.2. 71 48.3 187 159 106 46 17.4 8.44 24.3 31 . 1
28 124 104 62.3 46.4 193 154 107 43.4 17.4 7.88 32.1 :~9
29 113 //// 58.2 44.6 1'1'6 151 102 41 .6 17.4 7.76 49 37.7
30 97.6 //// 58 42.5 185 148 102 39.7 17.4 7.52 45.4 50.7
31 83.3 //// 60.5 //// 197 //// 96.5 38.1 //// '7' • 3';' //// 54.6
MENSUELS
MOYEN 123 91 .9 93.2 62.8 145 273 125 71 .8 23.7 12.3 13.8 41 .8
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 54.4 54.4 57.6 41 .8 39 147 94.5 37.7 17.4 7.52 6.82 27.2
LE 6 5 29 30 2 30 31 31 27 30 16 5
MAXI 192 145 169 90.6 315 452 179 107 37.1 17.4 50.5 67.7
LE 11 13 12 9 22 5 8 15 1 1 29 20
ANNUELS
MINI 6.82 LE 16/ Il
MAXI ll52 LE 5/6
MOYEN 89.7
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5STATION DE DEGRAD ROCHE
M3/S.10 2
1986
. ;
1 "[" " " "~ -:' . ."'-----.___... . . . .
, , , , , -", i :: ~i 1 iT,
1
N
N
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de DEGRAD ROCHE Année 1986
Etiage absolu! Débits caractéristiques ! Débit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Da te! Dé bit! OC E ! DC 11! OC 9 ! OC 6 ! OC 3 ! OC 1 ! OC C ! Dé bit! Da t e
---------------!------------------------------------------------!---------------
1 1 1 1
. ..
16.11.86 6.82! 7.76! 10.5! 31.1 ! 71.3! 113! 187! 310! 452! 5.6.86
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4.4 L'ITANY A ANTECUM PATA
1> Situation
Cette station est implantèe sur un bras du Litany
des sauts de Litany~ en amont de son confluent
1'1 i:\ r' DU in i .
en aval
avec l f~~
Coor-dcmnèes
- Numèro d"identification : 60 41 04 06
E-iuper-ficie: 10.300 km2.
2) Equipement
L'~chelle nO 1 est installèe le 13.11.1968 sur l'~le
d"Antècum Pata~ en rive gauche du br-as gauche face é l'~let de
Tolinga. Elle est constituèe de 5 èlèments d"èchelle de 1 m. ~
de O~OO ê 5~OO. La borne repére est ~ +4,104 mau-dessus
du zèr-o de l'èchelle.
Le 16. 11 . 1971 ~
rèhaussès de 3~6 cm.
les èlèments 2~OO 4~OO Ill. ont ètè
Donc avant cette date; la relation entre les cotes est
H" H - 4 cm pour 2~OO H 'J.~OO m.
La station est lue une fois par jour
par M. Andrè COGNAT.
;::.) Etalonnage
depuis le 13.11.1968
Les conditions d"écoulement ne permettent pas de faire des
mesur-es de vitesses satisfaisantes ê cette station. La
prè~;ence~ en 1976~ de df:~u:: limnigraphes, l"un 51..11'- le Litany
(Station PELEA)~ l'autre sur le Marouini (Statidn ALOUPATA) a
permis de construire un baréme d'étalonnage pour Antècum Pata.
Apr-és avoir vèrifiè que les crues sur le Mar-ouini
n" i:.~vaient pas d" incic\(·?nce !:iur le!::; hauteul"s lUE'J!3 a f.\n\:.ècum Pata~
on a ètabli la corrélation de hauteurs de cette station avec
celles de PELEA~ dont la cour-be d"ètalonnage est satisfaisante.
Un ob !':ier- '.le un(~ benl nl:~ c OI"'I~ f~l i',\ t: i on d [~<i) h i.:\Ut pur" !,,; An t èc: 1.1 III
Pata/Pêlèa jusqu'~ la cote 2~90 m ~ Antècum Pata. Au-delj~ il
existe une lègére dispersion qui entratne une incertitude sur
les dèbits calculès de l'ordre de 5 é 10% . Vu la proximitè de
la station de PELEA et la quasi similitude des bassins
versants (différence de 1% en surface~ pas d"affluent entre
les 2 statians)~ nous avons admis que l'ètalonnage de la
station de PELEA pouvait s'appliquer ~ la station d'Antècum
Pata.
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STATI CN DE Af\lTECU1 PATA ~EE 1986 ~ITES-M3/S
JOURNALI ERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 169 286 298 248 182 494 466 307 135 95.6 83.6 124
2 173 238 298 265 173 581- 478 298 133 94 87.2 124
3 185 208 286 273 187 938 500 286 132 92.2 87.2 119
4 182 190 277 277 208 1019 483 269 129 90.4 86.4 109
5 173 182 260 281 241 1079 466 248 126 87.4 82.8 108
6 165 182 241 290 265 1100 448 238 122 85.8 80.8 107
-7 180 185 234 307 294 1100 420 234 121 85.8 82.8 1 1 1
8 256 212 245 320 334 1048 420 228 118 84.6 91 120
9 320 234 273 320 334 978 426 221 116 84.6 92.8 123
10 343 256 316 307 316 938 426 212 113 85.2 88 124
1 1 373 256 379 298 298 921 415 205 112 85.2 86.4 120
12 399 273 399 294 290 870 415 205 1 1 1 84 83.6 113
13 410 294 389 286 290 816 410 202 110 83.6 82.8 115
14 394 312 368 269 273 774 405 215 108 83.6 83.2 118
15 363 316 379 248 248 722 389 221 106 83.2 82.4 121
16 325 320 338 231 238 690 373 224 105 83.2 82 122
17 294 325 312 212 234 635 358 221 103 84.6 82 132
18 273 307 269 200 273 596 329 212 103 85.8 81 .6 159
19 307 281 245 195 320 553 316 197 103 87.6 81 .2 182
20 368 265 234 215 368 534 307 185 100 92.8 80.8 167
21 384 256 234 256 415 520 294 177 99.2 97.2 81 .6 144
22 394 269 245 277 448 514 294 173 98 92.2 87.8 124
23 389 252 269 281 472 500 298 182 CT'5.6 87.8 93.4 121
24 373 234 303 265 483 494 307 187 99.2 85.2 98 120
25 368 252 320 245 494 489 307 182 99.2 82.8 101 115
26 353 256 320 221 500 489 2CT'8 171 99.2 82 104 110
27 373 273 307 205 483 478 281 161 99.8 81 .6 133 105
28 373 290 286 200 466 460 277 153 99.8 81 .2 165 106
29 358 //// 265 195 437 460 286 148 99.2 82 15CT' 122
30 329 //// 248 187 426 454 307 143 98 82 136 141
31 312 //// 234 //// 448 //// 312 138 //// 81 .6 //// 146
MENSUELS
MOYEN 312 257 293 256 337 708 371 208 1 10 86.3 94.9 125
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 165 182 234 187 173 454 277 138 95.6 81.2 80.8 105
LE 6 5 7 30 2 30 28 31 23 28 6 27
MAXI 410 325 399 320 500 1100 500 307 135 97.2 165 182
LE 13 17 12 8 26 6 3 1 1 21 28 19
ANNUELS
MINI 80.8 LE 6/11
-MAXI 1100 LE 6/6
MOYEN 263
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10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de ANTECUM PATA Année 1986
Etiage absolu! Débits caractéristiques ! Débi t maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Date ! Débit! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6 ! DC 3 ! DC 1 ! DC C ! Débit! Date
--------- 1 -------------------------------- 1 _
. .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . . .
6.11.86 80.8! 82! 85.2! 118! 234! 316! 466! 816! 1100! 6.6.86
- BASSIN DE LA MANA ~
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5 LA MAhlA
5.1 LA MANA A SAUT SABBAT
1) Situation
La tour du limnigraphe est situèe ~ 500 m en amont du
Saut~ au-dessus duquel passe le pont de la route de Cayenne-St.
Laurent. La station est installée dans une petite crique
dèhouchant quelques métres plus loin~ sur la riviére Mana.
Coordonnèes : 05° 23' N~ 53° 40' W
Numèro d'identification: 60 39 01 42
Superficie bassin
2) Equipement.
10 300 km2
La premiére èchelle est posèe en 1951.
L'êchelle dèfinitive est installèe le 29 novembre 1969 et
comporte 6 èlèments. La borne repére est ~ +6~728 m
au-dessus du zèro de l'èchelle~ un limnigraphe remplace les
lectures d'èchelles depuis octobre 1968.
La station~ fermèe en dêcembre 1976~ a ètè entiérement
rèinstallèe en aoat 1985. Les èlèments d'êchelle défectueux ont
ètè remplacés et. recalès par rapport ~ la borne et aux deux
èléments supèrieurs de la batterie d'èchelle dont le calage
n'avait pas variè.
~) Etalonnagf:?
54 jaugeages entre 1 m. et 7 m. de cote èchelle ont permis
de construire une bonne courbe d'ètalonnage. Des jaugeages de
contrOle ont ètè faits en 1986.
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STATI~ DE SAUT SABBAT ~EE 1986 ~ITES H3/S
JOURNALI ERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 199 242 282 115 77.5 416 425 222 113 75.6 64.8 291
2 206 220 248 113 77.8 523 407 219 109 72. 1 75.3 269
3 215 207 227 113 84.9 654 445 220 104 65.9 84.5 242
4 224 1$'6 206 115 95 660 497 228 102 60.5 86.8 281
~ . ~ 212 182 185 115 94.2 670 530 220 102 56 78.6 420182 230 173 112 97.4 694 533 205 99 52.8 68.2 504
'7 160 293 171 107 134 756 442 196 97 50.4 61 .2 468
8 163 365 179 105 152 768 332 185 91 .4 47.5 56 467
9 183 388 175 104 160 741 300 185 89.1 45.3 52.8 431
10 211 376 169 104 162 678 345 179 88.3 45.6 54.1 370
11 220 336 161 112 171 589 456 179 84.9 58.3 52.2 316
12 230 2$'9 153 138 241 533 523 179 81 .9 72.5 49.8 284
13 244 258 152 135 382 493 513 177 81 .5 76 49.2 260
14 245 244 164 135 421 462 451 189 80.8 66.9 64.5 251
15 230 270 182 132 407 447 358 227 83.4 58.6 71 . 1 252
16 208 293 181 123 352 451 311 243 102 54.4 78.9 225
17 189 285 168 113 315 479. 305 241 90.3 53.5 72.8 218
18 174 263 155 106 367 480 311 237 83 51 .6 74.2 231
19 191 250 146 108 545 429 320 216 79.6 77.2 81 . 1 321
20 237 231 141 114 613 367 317 190 75.6 127 101 450
21 246 210 132 1 1 1 579 335 32'7' 169 70.7 118 223 454
22 316 250 129 103 566 330 343 160 66.5 82.1 232 402
23 397 361 136 99.3 5~,O 360 321 152 61 .8 63.2 219 329
24 450 405 156 108 523 384 278 153 62.1 5~,. 3 249 257
25 453 398 164 119 562 406 249 149 63.1 53.2 240 230
26 639 41 $' 156 116 555 400 231 137 66.5 57.3 220 209
27 788 385. 147 107 507 367 224 127 87.6 56.3 351 183
28 765 337 133 94.2 452 383 231 120 83.8 55.6 338 162
29 670 //// 120 85.7 369 371 235 116 82.6 5$'.2 341 148
30 467 //// 117 80.8 362 397 225 118 78.5 60.5 326 137
31 292 //// 117 //// 379 //// 222 115 //// 60.5 //// 129
MENSUELS
MOYEN 310 293 165 1 1 1 334 501 355 182 85.4 64.2 137 296
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 158 179 117 78.5 77. 1 323 221 114 60.5 44.8 48 125
LE 7 5 29 30 1 22 27 31 23 9 13 31
MAXI 798 426 302 140 633 771 552 244 131 131 364 528
LE 27 26 1 12 20 8 6 16 16 20 27 6
ANNUELS
MINI 44.8 LE 9/10
MAX 1 798 LE 27/1
MOYEN 236
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STATION DE SAUT SABBAT
M3/8 .10 2
1986
W
N
1
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de SAUT SABBAT Année 1986
Etiage absolu! Débits car-actér-istiques ! Débit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Da te ! Déb i t! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6 ! DC 3 ! DC 1 ! DC C ! Déb i t! Da te
---------------!------------------------------------------------!---------------
! ! ! ! ! ! ! ! !
9.10.86 44.8! 52.8! 63.1! 104! 190! 326! 467! 654! 798! 27.1.86
- BASSIN DU SINNAMARY -
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6 LE SINNAMARY
6. 1 LE SINNAMARY A PETIT SAUT
1) Situation
Cette station se situe en amont du saut et de la
confluence avec la crique coeur-maroni qui débouche ~
l'emplacement même du projet d'ouvrage hydroélectrique.
Coordonnèes : 5°04' N
Numèro d"identification : 60 48 01 44
Superficie: 5 880 km2
2) Equipement
Installèe en septembre 1977~ et suivie jusqu'en
1978~ la station a ètê remise en fonctionnement ~ la
l'annèe 1981 et exploitée 'en continu jusqu"A ce jour.
novembre
fin de
La batterie d"èchelle comporte 10 éléments de 0 ~ 10
métres et les cotes sont enregistrèes par un limnigraphe OTT X.
La borne repére est A +9~276 m au-dessus du zéro de l"échelle.
Vu la bonne qualité hydraulique du site (faible influence
de l'onde de marèe) il a été dècidè d'inclure cette station
dans l"armature du réseau Hydromètrique.
3) Etalonnage
En 78~ 55 jaugeages ont prmis d'établir une
d'étalonnage trés satisfaisante entre les cOtes 1~86 m~
m.
courbe
et 7~25
Depuis 1981 des jaugeages réguliers viennent étoffer cette
courbe.
4) Prêvisions
La décision de construire l"ouvrage hydroélectrique de
Petit-Saut entratnera la fermeture définitive de la station
dans 3 ou 4 ans.
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STATI~ DE PETIT SAUT At-NEE 1986 ltoII TES H3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 188 140 174 . 96.4 69.6 478 376 167 101 90.7 89.8 242
2 204 133 152 96.4 69.6 519 310 163 99.1 88.4 89.4 225
3 172 137 132 96.9 75.9 684 405 171 99.5 83.8 92.8 235
4 131 133 120 95.4 82.8 688 416 179 98.7 79 ~'1 .3 238
5 11 1 125 119 93.9 86.9 579 351 158 97.8 75.6 85.7 335
6 115 148 144 92.1 88.4 505 266 142 95.5 74.3 76.4 499
7 129 251 213 91 .2 112 399 213 134 92.6 69.4 70.6 539
8 200 400 197 90.6 126 323 216 134 89.4 67.4 70.6 430
9 189 347 166 92.2 131 306 370 132 90.1 66.9 68 314
10 162 245 146 100 127 302 322 138 89.7 65.2 67.4 243
11 160 179 141 120 129 274 260 143 91 . 1 69.3 69.5 196
12 163 152 137 126 336 235 270 143 5'2 70.7 74.6 205
13 185 150 127 122 629 220 250 141 91 .7 78.7 78. 1 241
14 173 182 125 110 492 229 232 159 88.9 82.4 86.4 204
15 140 210 138 93.8 280 247 205 182 88.3 1 1 1 98.5 198
16 124 201 169 85.5' 196 326 196 189 91 .2 126 106 358
17 117 171 136 83.6 345 344 208 183 106 110 110 337
18 132 161 118 84.8 399 286 214 159 104 95.4 108 290
19 198 151 112 85.2 623 230 190 140 100 86.9 104 548
20 305 132 106 83.1 755 213 222 135 91 .5 82. 1 114 701
21 336 126 106 83.9 728 241 218 153 84.2 76.8 169 586
22 499 168 117 85 606 254 205 144 79.8 70. 1 192 325
23 508 195 141 87.4 459 294 183 135 76.1 70.6 159 209
24 474 166 133 89.6 372 337 168 128 75. 1 67.4 222 164
25 422 256 129 91 . 1 410 286 163 115 75.1 67.2 218 148
26 666 2$'0 124 85.6 25'3 252 168 108 84.3 96.6 213 133
27 733 228 115 79.7 213 258 157 103 105 133 295 124
28 507 190 106 75.5 199 351 153 5'9.5 101 110 378 116
29 254 //// 1O~I 72 319 313 156 97~9 5'3.8 93.3 376 114
30 179 //// 101 71 .5 422 338 157 98.3 5'0.3 89.2 275 112
31 155 //// 98.1 //// 487 //// 187 106 //// 91 . 1 //// 109
MENSUELS
MOYEt-J 259 192 134 92 312 344 239 141 92.1 85. 1 142 281
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 109 119 97.2 71 68.7 210 150 96.1 72.7 61 .7 65.2 105
LE 5 6 31 30 1 20 28 30 24 9 10 31
t1AXI 756 414 223 126 777 724 456 190 115 162 425 707
LE 27 8 7 12 20 3 3 15 17 27 28 20
ANNUELS
t·lI N1 61 .7 LE 9/10
t-1AX 1 777 LE 20/5
t-tOYEN 193
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STATION DE PETIT SAUT
M3/S.10 2
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Station de PETIT SAUT Ann~e 1986
Etiage absolu ! D~bits ca~act~~istiques ! D~bit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Date ! D~bit! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6 ! DC 3 ! DC 1 ! DC C ! D~bit! Date
---------------~------------------------------------------------!---------------
~ ! ! ! ~ ! ! ! !
9.10.86 61.7! 69.5 ! 78.1 ! 96.6! 141! 225! 376! 586! 777! 20.5.8~
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6.2 LE SINNAMARY A SAUT TIGRE
1) Situation
La station est situèe sur la rive droite du Sinnamary en
amont du confluent avec la Crique Tigre.
- Coordonnées: 4°58' N~ 53°02' W
Numèro d'identification: 60 48 01 45
Superficie : 5 150 km2.
2) Equipement
La station a èté installée le 08.11.1968. Elle
composèe d'une batterie d'échelles (0 ~ 8 m.) et
limnigraphe OTT X, remplacè par la suite par un OTT xx.
est
d'un
La borne repére est situèe ~ + 6,643 m. au-dessus du zèro
de cette èchelle.
Le 24.05.1978 une seconde série d'èchelles .est posée. La
borne repére est ~ 6,580 m. au-dessus du zèro de cette èchelle.
La tour en bois 9up~ortant le limnigraphe a commencè de
s'effondrer en juin 1985, date A laquelle il a ètè dècidè de
fermer la station et de complèter les lacunes pour les donnèes
de Petit-Saut situè non loin en aval.
La rèouverture a eu lieu le 6 mars 1986 avec un èquipement
Electronique de type CHLOE.
Une panne du capteur électronique a entratnè d'importantes
lacunes de mesure. L'excellente corrèlation avec la station de
Petit-Saut situèe non loin en aval permet de reconstituer les
dèbits avec une trés bonne prècision. On évite ainsi la
discontinuitè dans les mesures commencèes en 1968.
3) Etalonnage
Une soixantaine de jaugeages effectuès entre
permettent une dètermination satisfaisante de
hauteur-dèbit. Depuis cette date des mesures de
effectuèes règuliérement, é chaque visite.
4) Prèvisions
1968 et 1973
la relation
contrOle sont
La dècision de construire l'ouvrage hydroèlectrique de
Petit-Saut entratnera la fermeture dèfinitive de la station
dans 3 ou 4 ans.
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STATlct.I DE SAUT TIGRE ~EE 1986 U~ITES H3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR, ii, , i JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 ( 164) ( 122)( 151> 69.8 (60.6)( .~, 6): 327)( 145) (87.9) C?8. $') 101 210
2 ( 177)( 116) ( 132) 72.8 (60.6)( 452) ( 270)( 142)(86.2)C!!: t7t". 7''::' ,<. 1S:' 1.- ;' ,. <li. .}!
3 ( 150) ( 119) ( 115) 72 ( 66)( 59:5) ( 352) ( 149)(86.6)(72.9) 6é ~:j 205
4 ( 114) ( 116) ( 104) 69.8 ( 72)( 599) ( 362)( 156)(85.9)(68.7) 601 204
5 (96.6)( 109)( 104) 66.8 (75.6)( 504)( 305)( 137)(85,1)(65,8) ')7 264
6 ( 100)( 129) 158 65.9 (76.9)( 439) ( 231)( 124) ( 83 • 1 ) C64 .6) 53.6 451
7 ( 112) ( 218) 188 64.8 (97.4)( 347)( 185) ( 117)(80.6)(60.4) 49.5 469
8 ( 174)( 348) 162 64 ( 110) ( 281)( 188)( 117)(77.8) 44.9 48.5 368
9 ( 164) ( 302) 131 87.6 ( 114)( 266)( 322)( 115)(78.4) 46.4 45.6 268
10 ( 141> ( 213) 116 ( 87)( 110) ( 263) ( 280)( 120)( 78) 81.4 44 209
Il ( 139) ( 156) 113 ( 104)( 112) ( 238) ( 226)( 124)(79.3) 101 45.9 165
12 ( 142)( 132) 107 ( 11 0) ( 292) ( 204) ( 235) ( 124)( 80) 85 48.3 183
13 ( 161 ) ( 131> 96.5 ( 106)( 547)( 191 ) ( 217)( 123)(79.8) 68.4 49.7 214
14 ( 151 ) ( 158) 94.6 (95.7)( 428) ( 199) ( 202) ( 138)(77.3) 66.8 66.2 172
15 ( 122) ( 183) 113 (81.6)( 244) ( 215)( 178)( 158)(76.8) 66.8 84,9 183
16 ( 108)( 175) 138 (74.7)( 171 ) ( 284) ( 171)( 164)(79.3) 62.7 87.7 328
17 ( 102)( 149) 105 (72.7)( 300)( 299)( 181> ( 159)(92.2) 63 72.6 265
18 ( 115) ( 140) 91 .7 (73.8)( 347) ( 249) ( 186)( 138)(90.5) 67.3 85.9 254
19 ( 172)( 131> 85.5 (74.1)( 542)( ,200)( 165) ( 122) ( 87) 67.6 83.4 522
20 ( 265)( 115) 78.9 (72.3)( 657)( 185) ( 193) ( 117)(79.6) "61.1 94.2 481
21 ( 292)( 110) 81.3 ( 73)( 633) ( 210)( 190)( 133)(73.3) 52.9 146 487
22 ( 434)( 146) 96.3 ( 74)( 527) ( 221)( 178)( 125)(69.4) 48.3 152 283
23 ( 442)( 170) 114 ( 76)( 399)( 256) ( 159)( 117)(66.2) 49 134 175
24 ( 412)( 144) 104 ( 78) ( 324)( 293) ( 146)( 111)(65.3) 48 204 137
25 ( 367)( 223) 98.7 (79.3)( 357) ( 249) ( 142)( 100)(65.3) 48.3 185 136
26 ( 579) ( 252) 92.7 (74.5)( 255) ( 219)( 146)( 94)(73.3) 50.7 195 109
27 ( 638) ( 198) 80.4 (69.3)( 185) ( 224)( 137) ( 89 . 6) ( ~'1 .4) 54.6 264 100
28 ( 441)( 165) 72 (65.7)( 173)( 305) ( 133)(86.6)(87.9) 57.5 340 94
29 ( 221> //// 74.8 (62.6)( 278)( 272) ( 136)(85.2)(81.6) 57 292 88.9
30 ( 156) //// 73.1 (62.2)( 367)( 294) ( 137)(85.5)(78.6) 62 234 85.8
31 ( 135) //// 69 //// ( 424) //// ( 163)(92.2) //// 92.8 //// 82.8
MENSUELS
MOYEN 225 167 108 76.7 271 299 208 123 80. 1 64.2 116 238
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 96.6 109 69 62.2 60.6 185 133 85.2 65.3 44. ~. 44 82.8
LE 5 5 31 30 1 20 28 29 24 8 10 31
MAXI 638 348 188 110 657 599 362 164 92.2 101 340 522
LE 27 8 7 12 20 4 4 16 17 11 28 19
ANNUELS
MINI 44 LE 10/11
MAX 1 657 LE 20/5
MOYEN 165
10
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7 LE t-1AHURY
7.1 LA COMTE A SAUT BIEF
1) Situation
Le Mahury a pour affluents
Il s'appelle Oyac ~ l'aval
seul~ment aprés avoir captè les
l'Ile.
principaux la Comté et l'Orapu.
de leur confluent et Mahury
eaux de la riviére du Tour de
La station de Saut-Bief est situèe sur la Comtè. entre le
Saut-Bief et le confluent de cette rivière avec la Crique
Bagot~ sur un bief appelè Grand-Bassin. Elle est soumise ~
l'influence dynamique de la marèe lors des étiages (amplitudes
cl!? :~; a 4 cm).
Coordonnèes
Numèro d'identification: 60 37 03 33
Superficie du bassin-versant
2) Equi pE':ment
1 760 km2
La station a ètè installée le
composèe d'une échelle de 0 ~ 8 m. et
La borne repère est située ~ 5,949
1 ;, èchf?ll e.
20.11.19~)9. E.IIF.' est
d'un limnigraphe OTT X.
m. au-dessus du zéro de
Les relevés sont
jusqu'à ce jDur
réguliers depuis la date d'installatJnn
LE'~:; jauqeages ont étè Irèalist>..!'s entlr'E' lc':o:. C[)tc','. l ji,ôtlrp f?L
6 mètres et permettent une bonne restitution de la relation
h "'Il.t t eur --d èb i t .
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STATI~ DE SAUT BIEF ~EE 1986 Lt-UTES M3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 108 45.1 46.7 30.5 21.2 259 170 53.3 30.3 25.1 63.3 84.3
2 90.1 45.3 39.7 32.4 22.2 279 143 50.5 27.6 23 42.8 112
3 54.6 47.7 35.1 30.8 25.6 281 136 49.9 26 21 .7 27.8 146
4 38.2 42.7 32.5 29. 1 28.3 271 119 48.4 25.1 20.7 25.2 114
5 35 42.2 43.6 27.2 26.6 234 99.4 46.5 26.3 20.1 26.7 112
6 46.6 45.3 152 31 .9 27.8 200 79.7 43.4 26 19.8 25.6 137
7 124 59.9 175 43 37.2 162 76.1 40.4 24.5 19.8 22.5 151
8 155 93.2 138 37.8 55.4 117 80.5 40.1 24.4 19.8 21 . 1 148
9 138 88 91 . 1 33.9 46.8 124 85.9 46.7 24.4 20.5 20.7 147
10 114 61 70.3 53.6 35.8 132 85.6 45.8 33.3 36.2 21 .5 146
Il 97.9 43.6 72.8 59.4 52.1 113 83 46.8 29.7 60.4 24.7 146
12 93.9 54.8 59.1 47.5 151 109 86.4 53.7 24.8 36.5 30.3 163
13 94.7 73.4 44.9 36 226 152 77.8 56 23.2 27.2 28.8 163
14 71 .6 71.4 51 .8 29.6 196 138 75.1 59.5 22.8 26.5 53.8 110
15 51 .4 61.4 103 26.9 157 132 74 67.1 22.5 30.2 48.8 118
16 46.3 52.6 75 26 105 129 75.1 61.7 23.6 36.5 30.6 200
17 52.9 54.1 51 .6 25.5 130 124 81 .7 50.6 30.3 28 26.6 200
18 59.4 49.2 41 .7 24.6 195 105 74.9 40.7 32.4 29.3 34.2 175
19 120 40.6 37.7 24.5 320 è8.5 62 35.8 34.9 26.1 56.1 195
20 184 36.3 37.3 24.9 383 104 56.8 67.8 25.3 22.3 52.8 228
21 178 37.,9 39.1 24.9 374 139 62.2 65.1 22.4 20.6 59 212
22 213 58.5 47.9 24.7 357 145 55.9 47.1 21.5 23.6 57.7 164
23 215 58.3 46.9 24.5 314 125 49.3 36.6 20.9 24.6 85 109
24 162 49.2 47.7 25.3 257 109 45.7 35.5 21.2 22.3 134 71.2
25 159 117 43.6 24.5 201 109 43.8 33.4 21 .3 22 146 58.2
26 198 129 35.7 23.7 145 113 49.9 30.3 23.8 23.6 157 52.3
27 185 88 32.5 22.9 96.4 101 51.6 28.9 34 . 41' 26.2 143 47.7
28 113 55.8 33.2 22. 1 90.2 100 46.5 28 33.9 28.2 125 43.9
29 71 .3 //// 32.2 21 .6 113 113 45.6 27.4 28.5 25.6 129 40.8
30 56.1 //// 30.1 21 .5 173 156 50.4 26.9 27.4 28.7 91 . 1 38.8
31 49.5 //// 29.5 //// 243 //// 53.1 27.5 //// 52.5 //// 37
MENSUELS
MOYEN 109 60.8 58.6 30.4 149 149 76.6 44.9 26.4 27.3 60.4 125
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 33.8 35.4 29.5 21.3 21 . 1 85.1 42 26.7 20.8 19.6 20.4 36.3
LE 5 21 31 30 1 19 25 30 23 7 9 31
MAX 1 227 140 183 60.9 38t. 284 173 79.7 37.7 ,LI:::::" .r-, 161 232__1 ....1 • ...:.
LE 22 26 7 1 1 20 2 1 20 19 \ 1 ,", () 20
ANNUELS
MINI 19.6 LE 7/10
MAX 1 386 LE 20/5
MOYEN 76.7
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STATION DE SAUT BIEF
M3/S.102
.
1986
1
~
(J)
1
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station d. SAUT BIEF Annf. 1986
Etiag. absolu! Ofbits caractfristiqu.s ! Ofbit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Oat. ! Ofbit! OC E ! OC 11! OC 9 ! OC 6 ! OC 3 ! OC 1 ! OC C ! Ofbit! Oat.
---------------!---------------------------------~--------------!---------------
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
7.10.86 19.6! 21.1 ! 23.2 ! 29.7 ! 49.9! 105! 162! 243! 386! 20.5.86
- BASSIN DE L'APPROUAGUE -
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8 L"APPROUAGUE
8.1 L"APPROUAGUE A PIERRETTE
1) Situation
Cette station est situèe ~ 4 km en aval de la station
d"Arataye~ en rive gauche.
- Coordonnées : 4°04 N, 52°32 W
Numéro d"identification : 60 31 01 30
Superficie: 6 200 km2
2) Equipement
Les premiéres échelles ont été installées en novembre
1958.
Le 17.12.1969 il a été procédè é une installation compléte
avec limnigraphe OTT xx. Les nouvelles échelles sont composèes
de six èléments (0 ~ 6 m.). La borne repére est ~ +4,259 m
au-dessus du zèro de l"échelle.
La station est suivi. règuliérement depuis cette date.
3) Etalonnage
La courbe est trés satisfaisante.
- 48 -
STATION DE PIERRETTE Afl-NEE 1986 ~ITES M3/S
JOURNALIERS
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 130 122 215 127 79.4 404 314 166 98.6 65.9 69 119
2 141 116 215 139 83.8 446 336 186 93.6 63.3 62.3 115
3 134 110 233 146 96.4 480 341 183 89.4 60.6 57.5 131
4 118 106 279 132 113 475 308 173 85.9 58.7 54.9 151
5 110 110 296 115 140 456 258 165 83.8 57.5 56.2 195
6 135 119 239 113 150 445 223 155 82.4 56.5 63.1 197
7 222 147 201 126 173 425 240 145 80.4 56.2 62.3 171
8 306 167 203 132 182 391 254 138 80 56.9 56.9 155
9 317 171 184 138 165 429 273 144 83.1 58.9 55.9 134
10 300 156 240 169 142 424 274 147 89.7 93 58 133
11 280 125 307 203 150 481 260 144 92.2 76.9 60.1 133
12 272 173 301 203 199 471 242 147 86.6 67.6 60.2 162
13 286 201 260 176 413 496 223 144 81 107 58.6 187
14 272 201 201 140 399 507 205 155 77.2 87.7 71.3 176
15 238 204 192 120 338 463 200 166 75.2 70.4 79.7 172
16 201 191 194 109 254 406 206 166 78.2 69.8 70 205
17 180 178 173 101 187 346 211 149 79.7 83.2 61 .4 221
18 191 167 149 99.3 220 309 200 131 74.4 80.8 61.4 208
19 125 151 134 104 383 '289 202 119 71 70.9 77.3 190
20 277 139 131 119 440 284 215 151 69.1 63.5 104 166
21 262 159 140 144 505 301 210 203 67.6 59.3 107 146
22 258 168 150 132 526 330 194 182 65.7 57.1 143 201
23 227 157 168 115 449 319 178 146 64.3 56.9 172 208
24 198 144 154 107 386 310 164 124 65.4 61.3 184 178
25 192 146 143 101 364 294 159 113 67.1 74.6 178 140
26 203 162 127 95.4 365 271 190 107 73.1 72.1 166 116
27 203 174 117 88 339 252 207 102 77.5 64.5 165 102
28 191 190 116 84.8 314 252 206 99.3 75.2 61 .3 203 95.3
29 170 //// 118 82.7 283 240 199 98.2 72.3 62.1 172 96.8
30 148 //// 1.19 81.4 283 281 174 96.1 68.7 68.6 132 104
31 131 //// 122 //// 344 //// 149 94.3 //// 72.8 //// 101
MENSUELS
MOYEN 207 156 188 125 273 376 226 143 78.3 68.3 97.4 155
JOURS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
MINI 82.7. 104 116 81.4 78.7 230 145 93.9 64.3 56 54.5 93.9
LE 19 4 27 29 1 29 31 31 23 6 4 28
MAX 1 324 207 315 209 556 530 346 205 99.7 113 207 224
LE 9 15 1 1 11 22 13 3 21 1 13 28. 17
~ ANNUELS
MINI 54.5 LE 4/11
MAX 1 556 LE 22/5
MOYEN 175
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STATION DE PIERRETTE
... ....
M"'~S .10'::'
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6
1 .
Ul
f-'
10 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 JOURS
Station de PIERRETTE Année 1986
Etiage absolu! Débits caractéristiques ! Débit maxi
------------~--!~-----------------------------------------------~---------------
Da te ! Déb i t! DC E ! DC 11! DC 9 ! DC 6 ! DC 3 ! DC 1 ! DC C ! Déb i t! Da te
---------------!------------------------------------------------!---------------
1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . . . . . . .
4.11.86 54.5! 57.5 ! 64.3 ! 96.8! 149! 204! 314! 449! 556! 22.5.86
- BASSIN DE L'OYAPOGK -
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9.1 L'OYAPOCK A MARIPA
1) Situation
Cette station Est implantée en amont du saut Maripa.
Coordonnèes : 3°49 N. 51°53' W
- Numèro d'identiFication
Superficie: 25 100 km2
2) Equipement
60 45 01 24
Le 26.11.1969~ une borne est implantèe ~ la porte du
carbet. Son niveau est à + 8~377 m. du zèro de l'èchelle N° 5.
Les èlèments 3.00 - 5~00 m. sont dèplacès et installés prés des
èlèments O~OO - 3.00 m.
La cote I.G.N. de- l'èchelle N° 5 est de 103.29 m.
La stati~n est suiVie depuis règ~liéremeni, par un
observateur qui e-ffectue dE'U>: lectures pal'- jour.
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STAT 1Cl\! DE MARIPA ~EE 1986 LNITES M3/S
,
JOURNALIERS
~
JOUR JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT. NOV. DEC.
1 433 509 1006 546 360 1574 1278 740 362 212 217 27c:
2 433 487 912 5<;'4 353 1568 1386 720 353 204 194 262
3 409 471 853 573 389 1659 1397 732 342 199 183 2';'4
4 392 503 752 522 500 1965 1331 716 350 189 182 334
5 478 480 690 487 708 19<;'3 1200 6';'6 325 185 178 347
c' 646 542 776 506 798 1813 1040 676 318 182 176 372
7 781 549 862 549 869 1628 1005 672 309 179 170 361
8 1310 587 867 679 1134 1496 1055 636 323 182 166 351
9 1447 ~,86 790 709 1092 1~,29 1090 620 322 179 175 331
10 1292 616 823 ~.94 912 1671 1080 613 365 179 188 307
1 1 1126 553 864 717 882 1774 1107 624 395 1<;' 1 195 294
12 1090 577 1147 686 1078 1800 1 112 672 373 192 1 '1' 0 307
13 1045 721 1141 623 1466 1794 1091 680 338 IB6 185 294
14 949 829 968 539 1478 1697 1040 700 314 1 '1' 1 189 266
15 921 849 853 461 1207 1592 995 700 294 187 223 320
16 858 705 756 412 918 1526 924 676 283 189 213 372
17 797 616 679 396 876 1408 857 603 278 218 1 '1' 2 439
18 784 580 648 404 1006 1485 816 551 276 224 184 463
19 858 573 602 409 1375 1'586 794 505 273 216 190 417
20 1021 584 587 449 1761 1574 816 4'7'5 266 204 201 361
21 1002 838 587 580 1958 1604 888 554 254 194 209 342
22 903 1106 -616 679 1820 . 1580 924 561 247 184' 218 351 .
23 789 1018 641 663 1617 1490 900 528 241 176 324 334
24 690 880 623 580 1403, 1425 812 483 233 l~S 411 293
25 648 817 594 493 1370 1375 748 450 228 168 378 264
26 638 826 556 448 1212 1296 756 428 225 174 384 251
27 721 899 516 464 1284 1212 781 406 220 171 367 247
28 744 973 516 464 1157 1206 821 387 220 170 379 295
29 664 //// 512 410 1 112 1184 830 378 218 179 373 340
30 598 //// 512 370 1260 1129 812 375 217 212 311 3,"'0:-7 ~J
31 546 //// 512 //// 1502 //// 776 370 //// 236 //// 419
t'1ENSUELS
MOYEN 807 692 734 537 1124 1558 983 579 292 1';'1 238 332
~10URS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 ::: 1 30 31
MINI 384 461 506 3~15 351 1123 748 368 215 167 165 230
LE 4 3 27 30 2 30 25 31 30 25 8 27
MAXI 1471 11 41 1193 720 1972 2014 1419 748 397 2::: '1' 425 474
LE 9 22 12 1 1 21 5 3 1 1 1 31 24 18
ANNUELS
t11 N1 165 LE 8/11
t-1AX 1 2014 LE 5/6
MOYEN 672
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS
STATION DE MARIPA
M3/8 .10 3
1986
2
1 .
(Jl
01
10 30 60 90 120 150 180 210240 270 300 330 360 JOURS
Station dp MARIPA Annép 1986
Etiagpabsolu ! Débits caractéristiqups ! Débit maxi
---------------!------------------------------------------------!---------------
Datp ! Débit! OC E ! OC Il! OC 9 ! OC 6 ! OC 3 ! OC 1 ! OC C ! Débit! Datp
---------------!------------------------------------------------!---------------
8. Il .86 165! 176! 190! 324! 573! 867! 1375! 1671 ! 2014! 5.6.86
RESUME D'ANALYSE STATISTIQUE
(1950-1985)
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F'IE'UVE : l'IARO~'lI
Station : LANGA TABIKI
Supe~ficie du bassin 60 939 km2
Pluviomètrie moyenne sur 30 ans: 2400 mm
!"IUDULES
Pè~iode d'observation ::>'t ëU1S (de 1952 a 1985)
Décennal fc:ùble
1100 m3/s
MOVE'n
1,699 m~;/ s
Déc en n al ·f Dlr't.
2310 m3/~,
Ecart-Tvpe 477 m3/s Cv : 0 ~ :;;~8
crWES Maximum observè : 7080 m3/s en 1,968
Crue dècennale estimèe a : 6500 m3/s
Crue ~entennale estimèe.é : 8200 m3/s
Frèquence d'apparition ~aximale du
20 mars au 30 juin
ETIAGES :Minimum observè : 68 m3/s en 1965
Etiage décennal estimè à : 104 m3/s
Etiage centennal estimè é : 58 m3/s
Fréquence d'apparition maximale du
20 octobre au 10 janvier
Débits mensuels sur la période d'observation (m3/s)
,}
1142
r=
1 ~;~:'1-
1"1 fi M
1996 2570 :3301
,]
:::,251
J 0 tl D
5~~;~':: :S96 66-::::
,:)nnèe 1 a pl us hu:::i de : 1976
Annèe la plus séche 1964
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FI euve : l'1ARmn
Station : MARIPASOULA
Superficie du bassin 28 300 km2
Pluviométrie moyenne sur 30 ans: 2300 mm
t<IODULE :
Pèriode d'observation: 32 ans (de 1954 ~ 1985)
Décennal faible
467.5 m3/s
1"1oyen
754 m3/s
Décennal ·f ort
1040 m3/s
Ecart-Type 223 m3/~. Cv O~29
CRUES Maximum observè : 3530 m3/s en 1976
Crue dècennale estimèe ~ : 3100 m3/s
Crue centennale 'estimèe ~ : 4100 m3/s
. Fréquence d"apparition maximale du
'1er avril au 20 juin
ETIAGES:I"1ini'mum observè.: 20~4 m3/s en 1958
Etiage dècennal estimé ~ : 24 m3/s
Etiage centennal estimè ~ : 9~8 m3/s
Frèquence d"apparition maximale du
20 octobre au 20 janvier
Dèbits mensuels sur la période d'observation (m3/s)
J F M A t<1 J J {'1 S 0 1\1 D
525 720 966 1241 1499 1398 969 649 384 225 180 293
Année la plus humide: 1976
Annèe la plus séche : 1983
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Flpuvc~ : 'H'II'IF'OC
St~tion : DEGRAD ROCHE
Superficie du bassin 7 650 km',2
Pluviomètrie moyenne sur 30 ans: 2200 mm
l'lClDULES
P~riode d'observation: 32,ans (de 1953 ~ 1985 sauf 1968)
DèC::E'nnal ·fë.,ible
9LJ· m::::'/s
t'10YE'Tl
11.:,7 m::::'/ s
Cv: U ~ :::'~5
Dècennal f C'I' l.
26U m:=: / ",
c;r~Ul:S
Crue dècennale est~mèe â : 920 m3/s
Frèquence d'apparition maximale du
10 mars au 30 juin
1~23 m3/s en 1958
Etiage dècennal estimè à : 4~1 m3/s
Frèquence d'apparition maximale du
20 octobre au 10 janvier
[)f'~I)iLn fT1prHH'l?l~:; ~1ur·· 1,:-, pr~~I''':i.[)dc::·~ d:'nbr,:;F:·r·v.:d:.iclll (rn>·::"·
,1 F 11 () M J a A s CJ I,j D
1 01 1. bEl 2:::;5 29 1 ~::'~'j9 ~:'1 (> :2 l. ~5 1 ~::D -; ,~ ~rc' 26 45._=- ...J
nrH"l?~E' 1 ël pl us humi de 1976
nrlrlèe 1,3 pl Ll~; séche : 1964
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10 300 km::?
Pluviomètrie moyenne sur 30 ans 26~jO mm
Tl,,":c:pnn,,,,l -fElible
:,::-:28 m::~ /5
1 il- ans
1-loVE'1l
3~21 m3/s
Dècpnn.=,l -fort
'115 m3/s
~cart-Type : 72.6 m3!s Cv
Maximum observè : 1400 m3/s en 1954
Crue centennal~ estimèe A : 1520 m3/s
Frèqupnce d"apparition maximale du
20 fèvrier au 30 juillet
21~9 m3/s en 1958
Etiage dècennal estimé â : 33 m3/s
FI~èqup.nc::e cI"ë'lpp,:,n-ition rni,,>:imal(~ du
10 octobre au lü janvie~
,l 1""" 1-1 (~ 1'1 J J (l r' Cl 1\1 J)~J
;-:[1 ,1
... J 9 390 'Ir:; t::'()~; ~:ï70 42U 31 0 1 Ef2 1 :::;4 1 ::::7 ~?OO
("i-,rI0C
.1. a pl us humi cl r.-:, 1971
(')nnèE' 1 a pl u!::; ~;r~'che : l '-7'D~::j
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F 1 PU V f? : E; l Nt,1 A1"1 () [.:;; Y
Station SAUT-TIGRE
Superficie du bassin: 5 150 km2
Pluviomètie moyenne sur 30 ans: 2700 mm
"'IUDULES
1:'r"'l~ i. oele d' ob~;ervat,ion 17 ans (ele 1969 é 1985)
Dl'ècF'nnal f ai bl e
1T:: m3/s
!"Ioyen
2:':~7 ~ 6 m:::: / s
DècE'nn ..,\1 ·f Drt
::~U3 m3/5
Erart-Type : 43. 1 m3/s Cv
cr::LJE!:; Maximum observ~ ~ 1310 m3/s en 1977
Crue dècennale estimêe ~ : 1040 m3/s
Crue centenna~e estimèe ~ : 1300 m3/s
Frèquence d'apparition maximale du
1er janvier au' 30 j0illet
I::TT{',(3F::::; :l''\inimum Db:;r:~rvè' : ~54~:? 'm:::;:/s E'n 1</6':;
Etiage dècennal estimè ~ : 44~5 m3/s
Etiage centennal estimè ~ : 34 m3/s
Fr'èquence d'apPë:lrition ma:-:imë:t.l.e du
1er novembre au 10 janvier
D~bits mensuels sur la pè~iode d'observation (m3/s
J F M A 1'1 J J (.) ,.., Cl 1'1 D,.)
:·:::':4 :~2L, :?43 ::::TI ::::Fl6 :::::4-3 :;::~7::; 182 127 102 106 1 f.:12
Annèe la plus humide :L97t..'
('lnnèe la plus séc:hE? : 1985
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COl'nE
Superificie du bassin 1 760 km?
Pluviomètrie moyenne sur 30 ans: 3200 mm
16 a~5 (de 1970 A 1985)
D{>cf'nnal +aible
79 m3/s
r··lo y f.?n
1 0:2 m;::;h;
Dècpnnal ·fol'''t
l :::~::=j m:3/ s",
Ecart-type : 17~9 m3/5 .Cv [) ~ 17
Maximum observè : 474 m3/s en 1982
Crue dècennale' estimèe à : 460 m3/s
Crue centennate estimèe ~ : 580 m3/s
FrèquE?nc:p c:I'c:lppc:lrition mè'\>~irnale clu
1er dècembre au 10 juin
ETIAGES :Minimum observè 12~6 m3/s en 1981
Etiaqe dèC::G,nnal estilllè <'il : 16.4 m~:;/!::,
Frèquence d'apparition maximale du
20 octobre au 10 janvier
Dèbits mensuels sur la pèriode d'observation (m3/5
,] F
lOS 10't
1"1 A
110 1;::;:::-
1'\ a J t"l
lB6 166 112 75
S
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ElA
Annèe la plus humide 1976
Annèe la plus séche : 1985
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Fleuve: APPROUAGUE
Station : PIERRETTE
Superficie du bassin 6 200 km::2
Pluviométrie moyenne sur 30 ans: 2600 mm
l'IUDULES
17[.1 m~;1 <;;:,
Dèc(·?nnalf DI''' t
LI: ,:,.,1" t - TVpE" : ~:i2. 5 m3/ s Cv
t'Ii,'>: i mum Db<',(?lr'V,~~ : U:27 fl"i:::::/<."> PTl 191{'
Cr'ue dècf.?nTl;::,le F'<'3t.imèe '''':l. : 7E3D rn::~;/c.:;
CnJe ccntf:mnal e esti mèé a : 790 nd/s
Frèquence d'apparition maximale du
lel~ <;,\vl"il au lU .iuin
Etiage dècennal ~stimè ~ : 51.5 m3/s
Etiage centennal .estimè ~ : 43.5 m3/s
Frèquence d"apparition maximale du
10 octobre au lU janvier
,.1 F 1'1 A 1'1 J .J (~ c- O N D,.,)
l 9 1 ::'~~::;3 :,? '1 '1 -;r,..... 1::: ::~.6h 37 1 :? El :-:~ 197 136 l ()5 ti8 l '1 1._....::."'J
Annèe la plus humide 1976
nnnc:'p 1 a pl U<.3 séc:hE:' :. 1764
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~leuve : OYAPOCK
Station: MARIPA
Superficie du bassin 25 lOI) km2
Pluviomètrie moyenne sur 30 ans: 2500 mm
1'1DDLIL.E!3
Pèriode d'observation 1 33 ans (de 1953 A 1985)
DpC::F.:~nnal f,"Iible
r, c:: (~I~ t .... T y P e : l 96 rn 3 / ~;
l''IClYE'rl
Cv
l {f!::.'}
Crue dècennale estimée à : 3150 m3/s
Crue centennale esfimèe A 3800 rn3/s
Frèquence d'apparition maximale du
20 fèvrier au 20 juin
CrlAGES :Minimum obser~è : 95~5 m3/s
Eti"H1f~ clècE'nnal estimè à : L?2 rn::;/t~.
Etiage centennal estimè ~ : 98.5 m3/s
Frèquence d'apparition maximale du
10 octobre au 30 janvier
Dèbits mensuels sur la pêri6de d'observation (m3/s)
,r
tAO
F Ivl A Ivl J
1200 :?OOO 2260 2~.it.)() 1021)
J A
12:?O 761
s (] ~'I
400 2::)6 l';' 1
D
:?OIJ
?) n n è e 1 api us hum ide : l 97 1
(-lllnèe 1 api us séché 19n~~-;
